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 فاعلية برنامج تدريبي للغة اإلشارة األردنية في تنمية مهارات الترجمة اإلشارية 
  *التربية الخاصة الملتحقين بدورات لغة االشارة بالجامعة االردنية طالبلدى عينة من 
 ***فارع الروسان فاروق  **مريم عنان راشد أبو
 ملخص
التربية  البطهدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي للغة اإلشارة األردنية في تنمية مهارات الترجمة لدى عينة من 
طالبًا من طلبةالتربية الخاصة في الجامعة  (70 )تكونت عينة الدراسة من  ،الخاصة المتوقع عملهم مع الطلبة الصم بعد التخرج
 األردنية ممن التحقوا بدورات لغة اإلشارة التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة بالجامعة. 
تم تطبيق البرنامج التدريبي على عينة الدراسة وجمع البيانات باستخدام مقياس مهارات الترجمة االشارية الذي أعده الباحث لهذا  
ضمن  (36 )وتجريبية  (34 )التصميم شبه التجريبي بهذه الدراسة  وتوزيع عينة الدراسة  إلى مجموعتين ضابطة الغرض، استخدم 
خدام تحليل وعولجت البيانات احصائيًا باست .وبعدي للمجموعتين مستويات مختلفة من الخبرة والمعدل التراكمي. وطّبق قياس قبلي
أن البرنامج التدريبي للغة االشارة االردنية فّعال  في تنمية مهارات الترجمة االشارية  التباين المشترك حيث أظهرت نتائج الدراسة
وأوصت الدراسة بتعديل البرامج الحالية في تدريب لغة اإلشارة األردنية لتشمل قواعد . الجامعة االردنية طالبلدى عينة اردنية من 
 التربوية.ها من قبل مترجم لغة اإلشارة بفاعلية داخل المؤسسة لغة اإلشارة والمفاهيم األكاديمية والتربوية الستخدام
 لغة االشارة االردنية. ،: برنامج تدريبي، مهارات الترجمة االشاريةالكلمات الّدالة
 
The Effectiveness of a Jordanian Sign Language Training Program in Developing Signal 
Translation Skills among a Sample of Special Education Students Attending Sign Language 
Courses at the University of Jordan 
 
Anan R. Abumariam*  Faroug F. Alrousan** 
ABSTRACT 
This study aimed to test the effectiveness of a training program for the Jordanian sign language in 
developing the interpreting skills of a sample of special education students who are expected to 
work with the deaf students after graduation.  
The study sample is consisted of (70) students from the Special Education major in the University 
of Jordan who have joined the courses of sign language held by the Deanship of Students Affair at 
the university. 
The training program was applied to the sample and data collection using a test of sign language 
interpreting skills prepared by the researcher for this purpose. The quasi-experimental design was 
used for this study. The distribution of the sample was divided into two groups: control (36) students, 
and experimental (34) students, within different levels of experience and cumulative average.  
Results showed the effectiveness of the training program in developing sign language skills for the 
study sample.  
The researcher recommends that more studies should be made in the Jordanian sign language with 
clarifications of its rules and its education terminology. The study also recommends amending the 
existing programs of the training of the Jordanian sign language to include the rules of sign language 
and the academic and educational concepts related to this field, to be used effectively by the sign 
language interpreter inside the educational institution  
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 النظري:المقدمة واإلطار 
 تعتبر اللغة وسييييييييييييييلة من وسيييييييييييييائل التواصيييييييييييييل االجتماعي،
 يسييييييييييييييتخيدمهيا االفراد العياديون للتعبير عن الحياجيات وتبيادل
بالنسيييييييبة للفراد الصيييييييم فتعتبر لغة  والمشييييييياعر، أما األفكار
وأبجدية األصيييييييابع وسييييييييلة من وسيييييييائل التواصيييييييل  اإلشيييييييارة
بأنها مجموعة رموز  اإلشييييييييييييارةاالجتماعي، حيث تعرف لغة 
ألفراد الصييييييييم للتواصييييييييل فيما بينهم كلغة مرئية يسييييييييتخدمها ا
ييية )االشييييييييييييييييارة   ,American Sign Languageاالمريك
ASL 2009 ،الزريقات)األردنية   اإلشارة( ولغة) 
وفي مجال التعليم، تعتبر لغة اإلشييييييارة الوسيييييييلة الفّعالة في  
تعين وي في المدارس الخاصة بهم،األفراد الصم التواصل مع 
على القائمين على تعليم هؤالء الطلبة اتقان لغة اإلشيييييييييييييييارة 
 ،مريم وأبو والخوالدة فّعال. )الخصييييييييييييييياونةلضييييييييييييييمان تعليم 
2010.) 
على أنها مجموعة من الرموز  إلشيييييييييييييارةاوتعرف لغة        
اإلشيييييييييييارية اليدوية التي تمال المفاهيم االشيييييييييييارية الشييييييييييياملة 
ييياة العيييامييية  األسييييييييييييييرة والعالقيييات  مايييل:لموضييييييييييييييوعيييات الح
.... الخ. وتتضييييمن لغة اإلشييييارة .االجتماعية وأسييييماء الدول
مجموعة من المفاهيم االشيييييييييييييييارية تحكمها قواعد معينة لها 
دالالتها، ويتفق عليها مجموعة األفراد الصيييييم ويسيييييتخدمونها 
 (.2013)سمرين، في التواصل فيما بينهم 
تتشابه مكونات لغة اإلشارة األردنية كغيرها من لغات اإلشارة  
في العناصر التي تتكون منها المتداولة في أنحاء العالم 
وتختلف في مضمون تلك العناصر باختالف المنطقة 
الجغرافية، فتهجئة األصابع في لغة اإلشارة األردنية أحد أهم 
مكونات اللغة، كذلك لغة اإلشارة األمريكية، لكنهما تختلفان 
 ,Schick, Marschark)بأداء تلك التهجئة وشكل األحرف
Spencer, 2006) ،نوتتضم: 
 (Finger Spilling)أبجدية األصابع  أواًل:
 (Lip Readingالشفاه )قراءة  :اانياً 
 ((conceptual signsاإلشارية: المفاهيم  االاًا:
 ((Gramar Of Sign Languageشارة: قواعد لغة اإل رابعًا:
 شييييارةاإلتظهر أحيانًا بعض االختالفات بين مسييييتخدمي لغة 
نظرا لصييعوبة االتفاق على بعض المصييطلحات وقواعد لغة 
الحظ  إذ، (2009)كميا ذكر أبو دريع والخواليدة  اإلشيييييييييييييييارة
ة للغة اإلشارة نقصا واضحا في ترجم الباحث بصفته مترجماً 
ردنية  األ اإلشارةبعض المفاهيم االشارية واستخدام قواعد لغة 
 ارة يتضيييمننظرا لعدم وجود دليل أكاديمي واضيييل للغة االشييي
 ،المفاهيم التربوية والقواعد االشيييييييييارية للغة االشيييييييييارة االردنية
ذلك حاولت الدراسييية الحالية إعداد برنامج تدريبي يتضيييمن  ول
دليل للغة األشييييييارة األردنية لكل العاملين مع الطلبة الصييييييم، 
 وقياس فاعليته حسب متغيرات الدراسة. 
 اإلشارة:مترجم لغة 
هو ذلك األخصائي بلغة اإلشارة والذي يقوم بنقل 
المفاهيم اللغوية من لغة إلى أخرى بما يتناسب مع الاقافة 
األخرى، وبشكل دقيق ومتقن ال يفقد المفهوم معناه، مع 
مراعاة الجانب الاقافي واالجتماعي والداللي للمفاهيم بين 
 .(Stewart & Kluwin ,2001)اللغتين 
ييية ترجميية لغيية اإلشييييييييييييييييارة إلى كاير من تحتيياج عمل       
المهارات المعرفية والشييييييييييييييخصييييييييييييييية لضييييييييييييييمان ترجمة فّعالة 
وموضييييييوعية، إذ يتنوع المترجمون كّل حسييييييب تخصييييييصييييييه، 
فهناك مترجم " عام " غير متخصييييييييييييييث بمجال معين مال 
المجال اإلعالمي أو التربوي أو القانوني أو غير ذلك، كما 
ييييات ا لخيريييية التي تهتم هو الحييييال ببعض النوادي والجمع
باألشيخاث الصيم، وهناك أيضيا مترجمون متخصيصيون في 
. إذ يتوفر في (Paul and whitelaw, 2001)مجيييالهم 
ية مترجمون تربويون يقومون بترجمية  بعض جيامعياتنيا األردن
المحاضييرات للطلبة الصييم يحملون شييهادة جامعية في مجال 
ترجمتهم، فالطلبة الذين يدرسييييييون في تخصييييييث " تكنولوجيا 
المعلومييييات " ماال، يتوفر لييييديهم مترجم يحمييييل شييييييييييييييهييييادة 
 ًا علىالبكييييالوريوس في نفس المجييييال، وهو مؤهاًل ومييييدربيييي
اسيييتخدام لغة اإلشيييارة وحاصيييل على تعليم أكاديمي في نفس 
 الوقت.
 :مشكلة الدراسة
كار في اآلونة األخيرة اسييييييتخدام مفاهيم اشييييييارية لدى بعض 
المترجمين والطلبة الصيييم ال ترتبط بلغة االشيييارة األردنية، إذ 
تؤخذ هذه المصيييييييييييييطلحات من القواميس الخاصييييييييييييية باللغات 
رة األمريكية،فيؤدي كارة االقتباس األخرى مال لغة االشيييييييييييييييا
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االشيييييييييييييياري من لغات أخرى الى تشييييييييييييييوي  المعنى الحقيقي 
ية ع وهيذا ميا دف .للمفهوم بميا ال يتنياسيييييييييييييييب مع البيئية األردن
الباحث الى االجتهاد في تأصيييييييييييييييل لغة االشييييييييييييييارة التربوية 
باألردن وتوضيل قواعدها ضمن برنامج تدريبي بلغة االشارة 
 .األردنية
كما أّدى عدم وجود برامج تدريبية  متخصيصية  للغة        
االشييييييارة األردنية  لتدريب القائمين على تعليم األفراد الصييييييم 
في لغة االشييييييييييييارة التي يعتمدها  تخبٍط واضييييييييييييلٍ باألردن إلى 
ييوال يوجييد  المعلمون ومترجمولغيية االشيييييييييييييييارة التربويون، ل دل
إلشييييارية  إشيييياري يتضييييمن المصييييطلحات اإلشييييارية والقواعد ا
ه وسييييقوم الباحث في هذ للعاملين مع الطلبة الصيييم باألردن.
الدراسيية ببناء برنامج تدريبي للغة االشييارة االردنية يسييتخدمه 
 .المعلمون والمترجمون في المؤسسات التربوية باألردن
 :تيمشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي اآل وتتلخث
   ما فاعلية برنامج تدريبي للغة االشارة االردنية في تنمية
مهارات الترجمة االشارية لدى عينة اردنية من طلبة 
 الجامعة االردنية؟
 :وتتفرع عن مشكلة الدراسة األسئلة الفرعية اآلتية
= α)السؤال االول:  هل توجد فروق ذات داللة احصائية 
 رية بين متوسطات( على مقياس مهارات الترجمة االشا0.05
األداء ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة تعزى للبرنامج 
 التدريبي؟
= α)السؤال الااني: هل توجد فروق ذات داللة احصائية 
بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية  (0.05
على مقياس مهارات الترجمة االشارية تعزى لعامل والضابطة
 المعدل التراكمي؟
= α)هل توجد فروق ذات داللة احصائية :الاالثالسؤال 
( بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية 0.05
على مقياس مهارات الترجمة االشارية تعزى لعامل والضابطة
 ؟الخبرة
 أهداف الدراسة:
 :اآلتيةسعت هذه الدراسة لتحقيق األهداف 
لتربية الغة االشارة األردنية  لطلبة لبناء برنامج تدريبي   -1
  .الخاصة بالجامعة األردنية
إعداد دليل اشاري يتضمن المصطلحات االشارية  -2
والقواعد االشارية  للعاملين مع الطلبة الصم باالردن من 
 .إعداد الباحث
ربية الت طالبقياس مدى فاعلية البرنامج التدريبي مع  -3
  .الخاصة بالجامعة األردنية
ة األردنية بين طلبة التربية الخاصنشر اقافة لغة االشارة  -4
العاملين مع الطلبة الصم وضعاف السمع و  بالجامعة األردنية
 .باالردن
نشر دليل تعريفي بلغة االشارة األردنية ليكون مرجعًا  -5
 .للعاملين مع الطلبة الصم
 أهمية الدراسة: 
 :األهمية النظرية :أوالً 
 .االردنيةإاارة االهتمام بموضوع لغة االشارة  -
نشر اقافة لغة االشارة كوسيلة تواصل مع الطلبة الصم  -
 في المؤسسات التربوية.
تأصيل لغة االشارة األردنية وتوضيل المفاهيم التربوية  -
 .وقواعدها
 :األهمية العملية :اانياً 
 .بناء برنامج تدريبي لقواعد لغة االشارة األردنية -
يًا ية يكون  دلياًل توجيهبناء برنامج للغة االشارة التربو  -
 .لمترجمي لغة االشارة التربويين
إعداد قاموس لقواعد لغة االشارة االردنية ولغة االشارة  -
 .التربوية
استخدام هذا البرنامج مع الطلبة الصم وطلبة التربية  -
 الخاصة بالجامعات األردنية. 
 :اإلجرائية مصطلحات الدراسة وتعريفاتها
هم الطلبة الذين يعانون من  الصممممم و ممممعاف السممممم : .1
 تتراوح بين البسيييييييط ) درجات مختلفة من فقدان السييييييمع
 (االشديد جد )إلى فقدان السمع العميق  ديسبل 26من 
حسييييب الملفات الرسييييمية والذين   ديسييييبل فما فوق( 91
يية المختلفيية  يتلقون تعليمهم في المؤسييييييييييييييسييييييييييييييييات التربو
ة قوتم تشيييييخيصيييييهم في مراكز تشيييييخيث اإلعا .باألردن
 الرسمية.
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مجموعة اإلشييارات التمايلية  األردنية: هيلغة اإلشمارة   .2
المرئية باستخدام اليدين للمفاهيم والمصطلحات والقواعد 
وتتضيييييمنها لغة اإلشيييييارة التي يسيييييتخدمها الطلبة الصيييييم 
ي ف باألردن سيواءبشيكل خاث في المؤسيسيات التربوية 
 الجامعات. المدارس أو
هي اسيتجابات المفحوصيين  اإلشارية:مهارات الترجمة  .3
على مقياس الترجمة اإلشيييييييييارية الذي أعده الباحث لهذا 
 الغرض.
 حدود الدراسة ومحددات الدراسة:
 تمالت حدود الدراسة فيما يلي: 
الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراسيييييييييييييية في الفصييييييييييييييل  -1
 .2016 – 2015من العام  والااني األولالدراسي 
الحدود المكانية: تم تطبيق هذه الدراسيييييييييييية في الجامعة  -2
 األردنية.
الحدود البشييييييييييرية: طلبة التربية الخاصيييييييييية في الجامعة  -3
ييية  الملتحقين بيييدورات لغييية اإلشيييييييييييييييييارة، وقيييد تم األردن
 دراسي.اإلعالن عنها في بداية كل فصل 
 وتمالت محددات الدراسة في:
اس لمقيفي اسييييييتجابة أفراد العينة  والصييييييدق مدى الدقة -
 الدراسة.
 نتائج الدراسة نظرا للطريقة التي اختيرت صعوبة تعميم -
 بها عينة الدراسة.
 لعينة.ا وطريقة اختياراستخدام المنهج شبه التجريبي  -
 :الدراسات السابقة
وتأهيل معلمي  ُتَعد الدراسات السابقة حول موضوع إعداد
في  ورةومحص الطلبة الصم وتدريبهم على لغة اإلشارة قليلة،
مؤسسات بحاية وبرامج تختث بتدريس الصم وضعاف 
السمع، حاول الباحث انتقاء أقربها من الدراسة الحالية، فوجد 
أن أغلبها مصمم على  العديد منها يتعلق بهذه الدراسة إال
من و ، والاقافة العربية اقافة أخرى غير المجتمع األردني
  (2012 )مادي دراسة الص الدراسات المتعلقة بالبيئة األردنية
بعنوان " أار برنامج تدريبي لمعلمي المعاقين سمعيا في ضوء 
احتياجاتهم التدريبية في األردن "، كان الغرض من هذه 
بناء برنامج تدريبي لمعلمي الطلبة الصم وضعاف  الدراسة هو
السمع أاناء الخدمة في ضوء احتياجاتهم التدريبية، واستقصاء 
ينة الدراسة من ع هم التعليمية. تكونتي تنمية كفاياتفاعليته ف
معلمة في التربية الخاصة،  47جميع المعلمات البالغ عددهن 
وتم توزيعهن على مجموعتين ضابطة وتجريبية. اعتمدت 
الدراسة على قائمة مسل الحتياجات معلمات الطلبة الصم 
أداء الحصة الصفية للمعلم.  السمع وبطاقة مالحظةوضعاف 
( أبرز االحتياجات التدريبية 1وتم التوصل إلى ما يلي: 
لمعلمي الطلبة الصم وضعاف السمع: التعامل مع المشكالت 
األكاديمية التربوية واالجتماعية، والنفسية؛ أساليب تطوير 
المناهج من حيث الكم، النوع واألهداف؛ إنتاج الوسائل 
راسة ولم تبحث هذه الديجيات التدريس. التعليمية؛ واسترات
المحتوى االشاري الذي  وسيلة التواصل المستخدمة، وما هو
يستخدمه المعلم في حال كانت لغة االشارة هي اللغة 
 التدريس.المستخدمة في 
 ,Aurora) وهناك دراسة وصفية ألورورا ومارتا وجاري 
Marta & gary, 2015)  بعنوان "مرجعية السيطرة بالسرد
اإلشاري لدى البالغين من متعلمي لغة اإلشارة، حيث هدفت 
إلى معرفة الفروق بين مترجمي لغة اإلشارة بالنسبة للنمط 
وما يستندون إليه أاناء الترجمة، وهل هناك  السائد لديهم،
وبين الميكانيزمات  األنماط عالقة بين هذه المرجعيات أو
 .المهارات االجتماعية ومكونات اللغة االشارية أوالمعرفية 
لغة  امتحدا (11)، منهم أمشترك (24)تضمنت عينة البحث 
(  جديد العهد بلغة اإلشارة 13 )و إشارة منذ الصغر،
استخدم الباحث أسلوب تحليل البيانات المقدمة من . االسبانية
يث ح قبل المشتركين بالدراسة لتحديد األنماط والميكانيزمات،
تبين للباحث بأنه ال توجد فروق إحصائية بين كال 
المجموعتين بما يخث المرجعيات المعرفية واالجتماعية، 
وتبين االختالف بين المجموعتين في مكونات اللغة ومدى 
 ديجدياستخدام الضمائر، حيث أظهرت مجموعة المشتركين 
مائر ضالعهد بلغة اإلشارة نمطًا لغويًا أوسع واستخدام أكار لل
مقارنة بالمجموعة األخرى، وأوصت الدراسة ببحث معمق 
الستخدام قواعد لغة اإلشارة االسبانية وطبيعة استخدامها لدى 
 إسبانيا.بمتعلمين لغة اإلشارة الجدد والمترجمين واألفراد الصم 
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 2011Mayberry and)ومورجان  لمايبيريوهناك دراسة 
Morgan, الكينية التي  اإلشارة(  بعنوان " تعقيدات لغة
 لىإتستخدم كلتا اليدين " في كينيا، حيث هدفت الدراسة 
الكينية التي تستخدم كلتا  اإلشارةكانت لغة  إذامعرفة ما 
ث من حي األخرىالعالمية  اإلشاراتاليدين تتفق مع نفس 
وتبين انها عالية التعقيد بالمقارنة مع  الحركات وشكل اليد،
 .األمريكية اإلشارةارية مال لغة غيرها من اللغات االش
بعنوان " ( (Buisson,2007 وفي دراسة أخرى لبيسون 
استخدام الدروس االلكترونية بلغة اإلشارة لتسريع تعليم لغة 
اإلشارة األمريكية لطلبة التدريب الميداني لمعلمين الصم " 
حيث هدفت إلى معرفة مدى فاعلية الدروس المقدمة بلغة 
األمريكية على المستوى الكفاءة المهنية بترجمة لغة اإلشارة 
اإلشارة وكذلك معرفة ما إذا كانت نماذج لغة اإلشارة األمريكية 
 تسهل من عملية تعلم لغة اإلشارة وتسرعها، حيث قام الباحث
أفراد الدراسة للبرنامج لمدة أربعة فصول دراسية،  بتدريب
ين بين تحليل التباواستخدم الباحث تحليل التباين األحادي و 
  .(spss)المجموعات باالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي 
بينت النتائج أن المجموعة التجريبية تحسنت حسب االختبار 
يدل على أن التدريب  ( وهذا%71-% 39)القبلي والبعدي 
على لغة اإلشارة األمريكية باستخدام البرامج االلكترونية 
 .وتعليم الصم بشكل فاعل يساعد على تعلم هذه اللغة
 وشيفرد وشيفرد وساميشيما وكراجيلوه وفي دراسة لهيننج
 Henning ,Sameshima, Krägeloh, وبيلينقتون
Billington ,Shepherd (2011)  بعنوان "لغة اإلشارة لدى
مترجمي لغة اإلشارة النيوزلندية ونوعية الحياة لدى األشخاث 
ة الدراسة إلى معرفة العالقالصم " في نيوزلندا، حيث هدفت 
بين مدى إتقان لغة اإلشارة النيوزلندية ونوعية الحياة لدى 
شخصاً أصم ومترجمًا،  86األشخاث الصم في نيوزلندا لدى 
وتتلخث النتائج أن هناك عالقة بين ارتفاع مستوى مهارات 
الترجمة بلغة اإلشارة ونوعية الحياة للشخاث الصم، حيث 
 وى نوعية الحياة بارتفاع المستوى الصحييتمال ارتفاع مست
والمشاركة السياسية واالجتماعية والترفيهية كمؤشرات على 
 .نوعية الحياة
  ,Benedict) لبندكت وهارلود وانتياوفي دراسة 
Harold  and Antia,2011) " أعضاء  احتياجاتبعنوان
عداد أعضاء هيئة التدريس من حملة  هيئة التدريس، وا 
م تعلي مجال ومستقبل برامج إعداد المعلم فيالدكتوراه، 
الطالب الصم وضعاف السمع  "حيث هدفت هذه الدراسة 
إلى الحصول على جميع البيانات وتحليلها المتعلقة 
باالحتياجات والخصائث المطلوبة من أعضاء هيئة 
التدريس. تكون أفراد الدراسة من مدراء ومنسقي برامج التعليم 
راه. وأشارت النتائج إلى نقث في أعداد العالي لطلبة الدكتو 
توى الخريجين على مس لتقاعدهم وندرةهيئة التدريس نتيجة 
الدكتوراه. وأفاد معظم أعضاء هيئة التدريس بأن القراءة 
والكتابة واللغة ُتَعد أولوية لعمل أبحاث علمية في المجال 
وعدم الرغبة لدى هيئة التدريس بإجراء البحوث التي تولد 
القدرات  والتدريب على إنما يرغبون بالتدريس رفة الجديدة،المع
 .والمهارات
 تدريسبدراسة بعنوان " (Goodman,2006)وقام جودمان 
 على حاصلينال غير الخدمة، قبل للمعلمين اليدوي التواصل
الدراسة  هدفت هذهو "، الصم تعليم ببرامج والملتحقين خبرات
معلمين ل (اليدوي )التواصل اإلشارةوصف واقع تعليم لغة  إلى
(، 68) وعددهم أمريكاالطلبة الصم ما قبل الخدمة في 
ترك والانائي والمش األحاديواستخدم الباحث تحليل التباين 
حيث استخدم الباحث المقابالت والمالحظة وتحليل الواائق 
معلومات الدراسة. توصل الباحث الى وجود  إلىللتوصل 
اختالط ما بين بين مكونات المنهاج الامانية مما يسبب ارتباك 
ار وال يوجد اختب. وغموض بالنسبة لعنصر تواصل اليدوي
 نهائي لكفاءة المعلم عند االنتهاء من البرنامج.
 ((ScheetzandMartin,2006 وقام كل من شيتزومارتن
لى ع المعلم الحاصل: مقارنة بين دة المعلمجو بدراسة بعنوان "
البورد العالمي وغير الحاصلين عليه في مجال تعليم الطلبة 
ع " استخدم الباحاان المالحظة الصفية، الصم وضعاف السم
وخطط الدرس المكتوبة واالستبيانات المعدة لقياس معتقدات 
 .المجموعتين من المعلمين المحتوى بينوتحليل  المعلم،
لحاصلين المعلمين امعتقدات وأشارت النتائج إلى التشابه بين 
على شهادة البورد العالمي وغير الحاصلين عليه فيما يخث 
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ور على انه تم العا إلى إضافة. االلتزام بالعمل والسلوك الجيد
المعلمين الحاصلين على شهادة معتقدات اختالفات بين 
الية ا يخث الفعالبورد العالمي وغير الحاصلين عليه فيم
عطاء حيث وجد بأن الحاصلين على البورد  .األولويات وا 
 .أكار فاعلية وأكار تنظيم وتفهم
 بعنوان( Napier , 2004)وفي دراسة مقارنة لنابيير       
 ارنة)مق" تدريب مترجمي لغة االشارة وامتحاناتهم واعتماده" 
دول وهي استراليا وبريطانيا وأمريكا،  ذلك في االثو  ،(دولية
التعرف على مدى التشابه واالختالف في مجاالت  إلى هدفت
ل استخدم الباحث تحلي .في هذه الدول اإلشارةالترجمة بلغة 
نتائج الدراسة، حيث كان المحتوى  إلىالمحتوى للوصول 
دول لكل من ال (، االمتحانات، االعتماد)التدريباتمتمال في 
التي تعرف بانها قيادية في مجال برامج ترجمة لغة  الاالث
 توفير)، وبينت نتائج الدراسة ان التشابه يكمن في اإلشارة
تدريب جامعي للمترجمين، الحصول على موافقة للكورسات 
أما  .(التدريبية، نظام الرخصة، تعليمات الترجمة التربوية
التدريب، نوع ومستويات  )متطلباتاالختالفات فكانت 
 إلشارةااالعتماد، تطبيق نظام االختبار واعتماد مترجمين لغة 
الدراسة ببحث معمق لمعرفة برامج  وأوصت .من الصم
 .اإلشارةمترجمين لغة 
يأتي موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي تناولت 
 نهاأ في البرامج التدريبية المقدمة لمترجمي لغة اإلشارة،
من  هإغفال تم وما تناوله تم ما نبي وتوازن تجمع أن حاولت
 لدراساتا في وبالذات السابقة، الدراسات فيمهارات تدريبية 
ربية لطلبة الت وتناولها نوعية البرنامج، ثحي من، ةيالعرب
مرحلة التدريب قبل  حيث ُتَعد , نةالعي في ينالخاصة المشمول
انتقالهم للترجمة  قبل المترجمين لدى تحول نقطة الخدمة
 الحد تقانإ  عليهم رتبتوي الفعلية داخل المؤسسات التربوية،
في تساعدهم  التي مهارات الترجمة االشارية، من األدنى
عملهم مع األشخاث الصم من مستخدمي لغة اإلشارة 
وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  .األردنية
حيث أبرزت هذه الدراسة أهمية التدريب على قواعد  .المماالة




 هدفلالمنهج شبه التجريبي اعتمدت هذه الدراسة على     
معرفة أار البرنامج التدريبي للغة اإلشارة األردنية في تنمية 
التربية  طالبمهارات الترجمة االشارية لدى عينة من 
 الخاصة بالجامعة األردنية.
 :أفراد الدراسة
التربية الخاصة الملتحقين بدورات لغة  طالبمجموعة من  
االشارة بالجامعة االردنية، حيث التحق مجموعة من طلبة 
، وتم طالباً  (70)التربية الخاصة بهذه الدورات وعددهم 
االعالن عن دورات للغة االشارة التربوية لطلبة التربية 
الخاصة في بداية الفصل الدراسي األول وفي بداية الفصل 
الدراسي الااني،حيث يعمل الباحث كمدرس لغة االشارة 
ة المجموع بتدريببالجامعة األردنية، وقام الباحث نفسه 
ة االشارة ت لغمن خالل دورا على البرنامج التدريبيالتجريبية 
  طالبالسابقة الذكر،  حيث أنه من المتوقع أن يعملوا هؤالء 
الملتحقين ببرنامج التربية الخاصة والملتحقين أيضا بدورات )
مع الطلبة الصم وضعاف السمع مستقبال  (لغة االشارة
على  البالط وقد جرى توزيع.للغة االشارة كمترجمين تربويين
وعة الضابطة عشوائيًا في ضوء المجموعة التجريبية والمجم
( توزيع العينة 1)حيث يوضل الجدول رقم   أوقات فراغهم،
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 عينة الدراسة في المجموعة ال ابطة والتجريبية ( توزي 1)جدول 
 التجريبيةالمجموعة 
 الطلبةعدد  الخبرة
الطلبة ذوي معدل تراكمي مرتفع 
 4-3من 
الطلبة ذوي معدل تراكمي 
 3-2متوسط 
الطلبة ذوي معدل تراكمي 
 2منخفض أقل من 
 3 5 3 11 لديه خبرة
 2 17 6 25 ليس لديه خبرة
 5 23 9 36 المجموع
 المجموعة ال ابطة
 2أقل من   معدل تراكمي منخفض 3-2معدل تراكمي متوسط  4-3من معدل تراكمي مرتفع  العدد عامل الخبرة
 2 4 4 10 لديه خبرة
 3 10 11 24 ليس لديه خبرة
 5 14 15 34 المجموع
 أدوات الدراسة
 مهارات الترجمة اإلشارية أواًل: مقياس
قام الباحث بإعداد مقياس مهارات الترجمة االشارية         
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة،واستخدم المقياس لقياس 
قبلي وبعدي، حيث تم بناءه من ِقبل الباحث استنادا الى 
األدب النظري المتعلق بالموضوع، وفق االجراءات السليمة 
ياس عدة وتضمن بناء المق .لبناء أي أداة جمع معلومات
الرجوع للدب التربوي والدراسات التي تناولت خطوات منها 
ترجمة تحليل مهارات الام كيفية قياس مهارة الترجمة االشارية 
مهارات الترجمة االشارية التي يجب ان يتقنها  االشارية لرصد
صياغة المقياس بصورته ام  التربوي. اإلشارةمترجم لغة 
ام تحديد معايير ومؤشرات األداء للتأكد من مدى  .األولية
ت التحقق من دالالام  .إتقان مهارات الترجمة االشارية لديهم
صدق والابات للمقياس بعرضه على مجموعة من المحكمين ال
أعضاء هيئة تدريس  من المختصين بلغة االشارة االردنية
وتم التوصل إلى  ومترجمين للغة اإلشارة وأشخاث صم.
 .يوضل ذلك (1)، والملحق رقم ورة النهائية للمقياسالص
صورته  االشارية فيكّون مقياس مهارات الترجمة ت    
 رئيسيين:النهائية من قسمين 
تم  فقرات: والتي تتكون من قسم نسخة المفحوص -1
صياغتها باالتفاق بين مجموعة من المترجمين والطلبة الصم 
وباالستفادة من بعض المقاييس مال المقياس المستخدم 
حيث يطلب من  ،(Napier ,2004)نابيير بدراسة 
المفحوث أن يترجم الفقرة التي يراها أمامه، مراعياً قواعد لغة 
السالم والفقرة هي "  اإلشارة ومهارات الترجمة ما أمكن.
عليكم، أنا اسمي محمد إبراهيم أدرس اآلن بالجامعة األردنية، 
أحب الجامعة كايرا جدا، وأنا سعيد لرؤيتكم جميعا والتحدث 
أيام جلس  4معكم، فأنتم أشخاث لديكم العلم والخبرة، قبل 
د يجب أن تعمل بج لي:أبي بجانبي وكنت أتحدث معه وقال 
لم دعو اهلل بأن أصبل معأ .وتقرأ كايرًا لكي تصبل مبدعاً 
 ..........مال:ومترجم لغة إشارة في احد مؤسسات الصم 
 " (ذكر واحدة أرجو)
 :بعدين أساسيين هما وتكون من :نسخة الفاحص قسم-2
وقد  .فقرة (28 )معرفة المفاهيم األكاديمية بلغة االشارة   -1
 ،عزيزالت، الدافعية)تم اختيارها بطريقة عشوائية وهي 
الوقاية، التوحد، السلوك التكيفي،  ،التدريس، النمذجة
 ،مفعول به ،المعرفة والنكرة ،المجاز ،اإلعراب ،التأتأة
 ،االحتكار ،التسلط ،االستقاللية ،االنجاز ،وصاية
 ،جالتخار  ،العصمة ،الكبائر ،اإلفالس ،سلعة ،التمويل
 .(براءة الذمة ،الجندرة، جنحة ،األقلية ،التطرف
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 ، تم تعبئتهافقرة (20)معرفة واستخدام قواعد لغة االشارة  -2
 والملحق رقممن الفاحصين بناء على أداء المفحوث، 
 يوضحها. (1)
 :اجراءات تطبيق المقياس
بعد صياغة المقياس بصورته النهائية والتحقق من صدقه 
 واباته، واالعالن عن توفر دورات لغة اشارة بالجامعة األردنية
تم  .أسماء جميع الطلبة الراغبين وأوقات فراغهموتسجيل 
توزيع األسماء على المجموعة الضابطة والتجريبية بشكل 
واالعالن عن بدء الدورات  .عشوائي حسب أوقات الفراغ
 :اآلتيةالتدريبية. قام الباحث باإلجراءات 
تدريب االاة فاحصين لمهارات الترجمة االشارية على  -
الهدف منه، وبيان محتوى فقراته،  تطبيق المقياس وتحديد
والمهارات التي يقيسها، وكيفية تطبيقه، وتقدير الدرجة، ذلك 
ي من خبراء ف الفاحصونعلى مدار االاة جلسات، ويتكون 
 لغة اإلشارة والتدريب عليها وقياسها.
تطبيق القياس القبلي لمهارات الترجمة االشارية على عينة  -
لمفحوصين بترجمة الفقرة الدراسة  وذلك بالطلب من ا
تكون هذه الفقرة ظاهرة على لوح و المطلوبة بلغة االشارة  
 Data )العرض أمامه باستخدام جهاز العرض المرئي 
Show.)  أمام المفحوث لرؤيته بوضوح  الفاحصونيجلس
 .وتسجيل البيانات
تصحيل المقياس حسب القياس القبلي، واستخراج الدرجات  -
 .الخام له
البرنامج التدريبي، على عينة الدراسة لمدة فصل  تطبيق -
 .دراسي
تطبيق القياس البعدي لعينة الدراسة بشكل مشابه الجراءات  -
 .واستخراج الدرجات الخام ،القياس القبلي
 .تصحيل المقياس حسب القياس البعدي -
 .استخراج النتائج وتحويلها الى أرقام ليتم معالجتها -
تائج المقياس باستخدام المتوسطات التحليل االحصائي لن -
 الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين المشترك.
 :تصحيح المقياس
تم اعتماد سلم تقدير خماسي لفقرات بعد قواعد لغة االشارة 
، جيد 5ممتاز =)لسلم التقدير  اآلتية حيث اعطيت العالمات 
(، وبما ان بعد 1، ال يعرف =2مقبول = ،3، جيد =4جدا =
فقرة فإن أدنى عالمة ممكنة   20قواعد لغة االشارة يتألف من 
وأعلى عالمة ممكنة على   (20)  تكونعلى المقياس 
فكلما قّلت العالمة يكون مستوى  ،(100  )تكون  المقايس 
 علىأتؤشر على مستوى الطالب متدٍن وكلما ارتفعت العالمة 
وتم اعتماد سلم تقدير انائي لفقرات بعد المفاهيم .في األداء
يعرف )لسلم التقدير  اآلتيةاألكاديمية حيث اعطيت العالمات 
(، وبما ان بعد المفاهيم األكاديمية يتألف 1، ال يعرف=2=
  تكونفقرة فإن أدنى عالمة ممكنة  على المقياس  (28 )من
، (56 )تكون  وأعلى عالمة ممكنة على  المقايس  (28 )
فكلما قلت العالمة يكون مستوى الطالب متدن وكلما ارتفعت 
  .أيضاً  في األداء ىٍ لأعتؤشر على مستوى العالمة 
المفاهيم )تم جمع العالمات الخام للمقياس على كل بعد 
األكاديمية بلغة االشارة  وقواعد لغة االشارة األردنية(. حيث 
بلي ياس القبلغ متوسط الدرجات للمجموعة الضابطة في الق
بتقدير ضعيف. وبلغ متوسط  (52.1) الكليعلى المقياس 
الدرجات للمجموعة الضابطة في القياس البعدي على 
وبلغ متوسط  .بتقدير مقبول (77.9) الكلي  المقياس 
 الدرجات للمجموعة التجريبية في القياس القبلي على المقياس 
بتقدير ضعيف. وبلغ متوسط الدرجات  (55.0) الكلي 
لكلي ا للمجموعة التجريبية في القياس البعدي على المقياس 
 :يوضل ذلك (2)والجدول رقم  .بتقدير ممتاز (141.9)
 
  (2)جدول 
متوسط الدرجات الخام على مقياس مهارات الترجمة 
 االشارية للمجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية
 (70ن=)
 للقياس القبليمتوسط الدرجات الخام  المجموعة
متوسط الدرجات الخام 
 للقياس البعدي
 77.9 52.1 الضابطة
 141.9 55.0 التجريبية
 .تحويل الدرجات الخام على المقياس الى درجات مئوية -
حيث تم حساب الفرق بين الحد األدنى  للدرجات الخام 
البالغ  (156 )والحد األعلى للدرجات الخام  (48)
،  وتم تقسيم هذا الفرق على خمسة مستويات (108)
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تقديرية حيث كانت الدرجة الفاصلة بين كل تقدير هي 
 .يوضل ذلك (3)والجدول رقم   (21.6 )
  (3)جدول 
 تحويل الدرجات الخام الى تقديرات نسبية
 التقدير الدرجات الخام
 ضعيف 69.6 – 48الحد األدنى 
 مقبول 91.2 – 69.6
 جيد 112.8 – 91.2
 جيد جداً  134.4 – 112.8
 ممتاز الحد األعلى 156 – 134.4
تحديد معايير النجاح على المقياس بدرجة تزيد عن  -
  .ذلك (102)، وتشكل الدرجة الخام% 50
 
 االشارية:صدق مقياس مهارات الترجمة 
 ،تم استخراج صدق المقياس بطريقتين أولها صدق المحتوى
نسخة الفاحث ونسخة  حيث جرى عرض المقياس  بشقيه
المفحوث بصورته األولية على مجموعة من الخبراء و أعضاء 
هيئة التدريس ذوي االختصاث بلغة اإلشارة في الجامعة 
األردنية، وتم رصد آرائهم وتوجيهاتهم، وقد تم األخذ 
بمالحظاتهم المتعلقة بالمقياس، وفقرات سلم التقدير، ومن ام 
تعديل المقياس بصورته النهائية حيث بلغت نسبة االتفاق بين 
 ،أما الطريقة الاانية فهي الصدق البنائي (،% 90)المحكمين 
وللتحقق من صدق البناء تمت دراسة الخصائث السيكومترية 
للفقرات، حيث تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة 
خالل الفصل  ارةاإلشبدورات لغة  طالبا ملتحقاً  (30)من 
  .الدراسي الذي يسبق فصل تطبيق البرنامج
تم حساب معامل التمييز لفقرات المقياس من خالل حساب 
راوحت بين ت معامل االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه،
فقرات المقياس تتمتع  أن(، مما يدل على 0.28 – 0.81)
 .بمعامالت تمييز جيدة
وكذلك يتمال صدق بناء مقياس مهارات الترجمة االشارية  
ببناء فقرات المقياس المرتبطة بمهارات الترجمة االشارية 
والمذكورة في المراجع ذات االختصاث.  اإلشارةوقواعد لغة 
تم عقد خمسة اجتماعات دورية مع الطلبة الصم كذلك 
ية ر بالجامعة األردنية تضمنت تحديد أكار المفاهيم االشا
حاجة للتعلم من قبل المترجم، وتم صياغة المفاهيم باالشتراك 
مع طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا البالغ عددهم 
طالب موزعين على مختلف كليات الجامعة األردنية،  (10)
وتم اختيار بعض هذه المفاهيم عشوائيا وتضمينها كفقرات 
فقرة على ُبعد المفاهيم االشارية.  (28)للمقياس الذي تضمن 
وتمال االجراءات السابقة داللة من دالالت صدق البناء 
 .للمقياس
 ثبات مقياس مهارات الترجمة االشارية
 طرق:تم التحقق من ابات المقياس باالث 
 أواًل: االتساق الداخلي 
تم حساب الابات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 
 ،لمقياسالفرعية ل وللبعاد الكليوذلك للمقياس  كرونباخ ألفا
وهو معامل ابات مقبول  (0.91)حيث بلغ معامل الابات 
 .ودال احصائياً 
 ثبات المقدرين  ةثانيًا: طريق
وقام الباحث أيضًا باستخالث ابات المقدرين من خالل     
حساب معامالت الابات لجميع الفاحصين وعددهم أربعة، 
ودراسة مدى اتفاق الفاحصين على فقرات سلم تقدير مهارات 
الترجمة االشارية، واستخالث معامل اباته باستخدام معادلة 
ت ( لتحديد مدى التوافق بين تقديراHolisty)هولستي 
(. 0.92)الابات للمقياس ككل  معاملالمقدرين حيث بلغ 
 الدراسة. ألغراضمعامالت ابات مرتفعة ومقبولة  وهي
 الثبات بطريقة اإلعادة  ثالثًا:
تم التوصل إلى دالالت ابات مقياس مهارات الترجمة االشارية 
بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  بطريقة اإلعادة
التربية الخاصة بالجامعة األردنية خالل  قسممن  طالباً ( 30)
الفصل الذي يسبق فصل التطبيق الفعلي للبرنامج التدريبي، 
جراء معامل  عادة تطبيقه خالل الفصل الدراسي الااني، وا  وا 
ارتباط بيرسون بين التطبيقين، وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون 
 االشاريةبين التطبيقين على اختبار مهارات الترجمة 
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 البرنامج التدريبي ثانيا:
قام الباحث ببناء البرنامج التدريبي للغة اإلشييييييييييييييارة األردنية 
واقع بتدريبية  واالاين جلسييييييةسيييييياعة  االاينوالذي يتضييييييمن 
 موزعة على ،األردنيةداخل الجامعة  األسيييييييبوع أيام فياالاة 
 .2015/2016العام الجامعي الفصيييييل الدراسيييييي الااني من 
اسيييتخلث الباحث مجموعة كبيرة من المهارات االشيييارية من 
مفاهيم ومصيييييييطلحات أكاديمية وقواعد لغة اإلشيييييييارة األردنية 
قام الباحث خالل الفصيييييييييييييل أن حسييييييييييييييب عدة خطوات بعد  
بعقد خمسييييييية اجتماعات دورية مع  2014/2015الصييييييييفي 
الطلبة الصيم بالجامعة األردنية تتضيمن تحديد أكار المفاهيم 
االشارية حاجة للتعلم من قبل المترجم، وتم صياغة المفاهيم 
باالشتراك مع طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا البالغ 
وزعين على مختلف كليات الجامعة طالب م (10 )عددهم 
األردنية، ومن ام تصييييوير هذه المفاهيم والمصييييطلحات على 
ييديو، ومن ام برمجتهييا لتصييييييييييييييبل برنييامج  شييييييييييييييكييل مقيياطع ف
Visual  Microsoft)محوسيييييييييييييييب حسيييييييييييييييب لغيية البرمجيية 
Basic) حيث قام مجموعة من خبراء لغة االشيييييييارة الصيييييييم ،
  .يةلتدريببتصوير تلك المقاطع وعرضها أاناء العملية ا
لتي ات اتعريف العاملين بالمسييييييييتجد إلىهدف البرنامج      
المشيياركين على ترجمة لغة  اإلشييارة وتدريبطرأت على لغة 
اإلشيييييييييارة األردنية بكل مسيييييييييتوياتها والتي تتضيييييييييمن مجموعة 
وقواعد مواقة بقواميس لغة اإلشارة األردنية / العربية  إشارات
 م.المشاركين وفئة الصوتيسير سبل التواصل الهادف بين 
 التدريبي:دالالت صدق البرنامج 
لغة للبرنامج التدريبي ل تم التحقق من دالالت صدق المحتوى
 على عرضه بصورته األوليةمن خالل  اإلشارة األردنية
التدريس ذوي االختصاث  وأعضاء هيئةمجموعة من الخبراء 
رصد آرائهم  وتم ،األردنية بلغة اإلشارة في الجامعة
وتوجيهاتهم، وقد تم األخذ بمالحظاتهم المتعلقة بالبرنامج 
والجلسات التدريبية، ومن ام تعديل البرنامج  التدريبي،
من المحكمين  (% 90)حيث اتفق  التدريبي بصورته النهائية
 .على تعديل عدة نقاط تم تعديلها الحقاً 
 
 
 التنفيذ:االستراتيجيات التدريبية وآلية 
العرض الحي لإلشارات من قبل المدرب استخدام أسلوب 
المسجلة والتدريب التطبيقي  المختث ومقاطع الفيديو
للمشاركين على أداء المصطلحات اإلشارية األردنية كل على 
التدريب على المحاداة المطولة مع و  .حده أاناء الجلسات
تحضير كافة المصطلحات اإلشارية المستخدمة  ام .الصم
الصم والتي لم يحتويها القاموس  والمنتشرة عند مجتمع
مرافقة بعض الصم للمدرب في وكذلك  .اإلشاري األردني
والتركيز على السرد القصصي المطول بلغة  .بعض الجلسات
 .على الترجمة للجمل القصيرة المشاركينوتدريب  .اإلشارة
 البرنامج:مدرب 
مدرب البرنامج، وُيَعد نفسه مؤهال علميا  إن الباحث نفسه هو
يعمل كمدرس ومترجم لغة إشارة الصم،  فهو للتدريب عليه،
 حاصل على رخصة رسمية لمزاولة مهنة ترجمة لغة اإلشارة
جاوز ولدية خبرة عملية تت تربية خاصة، دكتوراهوحاصل على 
سنوات في مجال تعليم لغة إشارة الصم في مؤسسات  عشر
 .التعليم العالي
 :تنفيذ التدريبمتطلبات 
المتدربين بشكل نصف دائري داخل القاعة ليتمكن توزيع  .1
 .الجميع من رؤية المدرب بوضوح
خالفه بحيث  طاوالت اجتماعات أو طاوالت مستديرة أو .2
 يكون المتدربين متقابلين لتسهيل الرؤية والتواصل.
 وجود إضاءة كافية وغير مزعجة داخل الغرفة التدريبية. .3
زعجة توفر الهدوء وعدم وجود أصوات وضوضاء م .4
 ومشتتة.
أوراق بيضاء وأقالم للكتابة ليتمكن المتدربين من كتابة  .5
 المالحظات.
يفضل أن يكون لدى كل متدرب وحدة تخزين الكتروني  .6
(flash memory ليحصل على نسخة الكترونية من )
 .العرض المرئي
 التدريبي: محتوى البرنامج
ما ساسيين، أولهيتكون البرنامج التدريبي من عنصرين أ
والااني قواعد لغة اإلشارة  شارية،إمفاهيم ومصطلحات 
 األردنية.
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  الجلسات التدريبية
جلسة تدريبية، موزعة على االاة  (30)يتكون البرنامج من 
 في يومين أو يوم ساعة واحدة، في كل ،في األسبوعأيام 
لكل يوم ساعة ونصف، خالل الفصل الدراسي الااني  األسبوع
 .2015/2016لعام 
يذ وتتضمن هذه المرحلة التطبيق الفعلي، حيث تم تنف :التنفيذ
البرنامج في الجامعة االردنية خالل الفصل الدراسي الااني 
 .2016 -2015لعام 
ساعة تدريبية  (30)احتاج هذا البرنامج إلى  البرنامج:مدة 
إلتمامه، وكان البرنامج مقسم إلى االث ساعات أسبوعيا، 
 .لمدة عشرة أسابيع
األردنية، كلية العلوم التربوية، قاعة  : الجامعةاالنعقادمكان 
 (.176)رقم 
  البرنامج:أقسام 
 .(ساعة 15) .قواعد لغة اإلشارة األردنية -
 .(ساعة 15)المفاهيم األكاديمية بلغة اإلشارة  -
 إجراءات الدراسة
تمالت اجراءات الدراسة بالحصول على ُأذون رسمية إلقامة 
لطلبة تسجيل ا ام دورات تدريبية للغة اإلشارة واإلعالن عنها
على  بالطالالراغبين بااللتحاق بدورات لغة اإلشارة وتوزيع 
المجموعات التجريبية والضابطة عشوائيًا وذلك حسب أوقات 
الفراغ. ام بناء أدوات الدراسة والتحقق من الخصائث 
نجاز  ،السيكومترية لها بتطبيقها على عينة استطالعية وا 
للمفاهيم االشارية. وتطبيق أدوات  تصوير مقاطع الفيديو
 قبلي. يقكتطبوالضابطة الدراسة على المجموعتين التجريبية 
تدريب طالب المجموعة التجريبية على البرنامج  جرى
 ام تطبيق أدوات الدراسة على المجموعتين التجريبية .التدريبي
بعدي. وأخيرا رصد البيانات القبلية  والضابطة كتطبيق
دخالها إلى البرنامج اإلحصائي  ( وتحليلها SPSS)والبعدية وا 
 .إلى توصياتوالوصول إحصائيا، وتفسير النتائج 
 
 متغيرات الدراسة 
  -:ةاآلتيتشتمل الدراسة على المتغيرات 
 المتغير المستقل:  -1
ريب والذي يتضمن التدتحذف( )( .)البرنامج التدريبي  –أ 
 .على قواعد لغة االشارة ومفاهيم اشارية أكاديمية
 لديه) مستويانولها  تحذف( ).( ) عامل الخبرة  -ب
 (.خبرة ليس لديهخبرة، 
فع، مرت)مستويات  االاةوله  .عامل المعدل التراكمي -ج
 .(متوسط، متدني
 المتغير التابع: -2




 Quasi)اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي  
Experimental Design ؛ لدراسة تأاير متغيرات مستقلة)
في  (التدريبي وعامل الخبرة وعامل المعدل التراكمي البرنامج)
ير ويمكن التعبمتغير تابع، هو: مهارات الترجمة االشارية. 
 بما يأتي:عن تصميمها 
EG:    Q1     X1      Q2   
CG:   Q1   x2      Q2  
EG:  المجموعة التجريبية 
CG المجموعة الضابطة  : 
Q1:  األداء القبلي على مقياس مهارات الترجمة االشارية
 قبلي(. )
Q2 األداء البعدي على مقياس مهارات الترجمة االشارية :
 بعدي(. )
X1:  البرنامج التدريبي)المعالجة للمجموعة التجريبية). 




 الباحث بالمعالجات اإلحصائية اآلتية:قام 
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المعيارية  الحسابية واالنحرافات حساب المتوسطات -1
(Standard Deviation & Means للمجموعتين التجريبية )
 للقياس القبلي والبعدي. والضابطة وذلك
بعة التا المتغيراتمتعدد  المشتركاجراء تحليل التباين  -2
(MANCOVA.لإلجابة عن أسئلة الدراسة ) 
( للكشف عن حجم األار Eta Square) اختبار مربع ايتا -3
 للبرنامج.
 نتائج الدراسة
 تدريبي برنامج فاعلية على التعرف إلى الحالية الدراسة هدفت
 مهارات الترجمة االشارية لدى في تنميةاألردنية  اإلشارةللغة 
 مهبتدري خالل من طلبة التربية الخاصة بالجامعة األردنية،
تدريبي للغة االشارة يتضمن مفاهيم أكاديمية  برنامج على
 إشارة.وقواعد لغة 
ليا تحديد العالمة العلإلجابة عن السؤال الرئيسي تم و         
جمع وتم (. 48 )( والعالمة الدنيا للمقياس 156 )للمقياس 
المفاهيم األكاديمية )العالمات الخام للمقياس على كل بعد 
بلغة االشارة  وقواعد لغة االشارة األردنية(. حيث بلغ متوسط 
الدرجات للمجموعة الضابطة في القياس القبلي على المقياس 
بتقدير ضعيف. وبلغ متوسط الدرجات  (52.1) الكلي
 يلكفي القياس البعدي على المقياس الللمجموعة الضابطة 
بلغ متوسط الدرجات  في حين .بتقدير مقبول (77.9)
 لكليا للمجموعة التجريبية في القياس القبلي على المقياس 
بتقدير ضعيف. وبلغ متوسط الدرجات للمجموعة  (55.0)
 (141.9)الكلي  التجريبية في القياس البعدي على المقياس 
 :يوضل ذلك (7)والجدول رقم  .بتقدير ممتاز
 (7)الجدول رقم 
متوسط الدرجات الخام على مقياس مهارات الترجمة 
 االشارية للمجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية 
متوسط الدرجات الخام  المجموعة
 للقياس القبلي
متوسط الدرجات الخام 
 للقياس البعدي
 (جيد ) 77.9 (ضعيف ) 52.1 الضابطة
 (ممتاز ) 141.9 (ضعيف )55.0  التجريبية
تم تحويل الدرجات الخام على المقياس الى درجات مئوية  
 (48)حيث تم تقسيم الفرق بين الحد األدنى  للدرجات الخام 
على خمسة تقديرات،  (156)والحد األعلى للدرجات الخام 
، والدرجة الفاصلة بين كل تقدير هي (108)بلغ الفارق و 
 .يوضل ذلك (8)والجدول رقم   (21.6)
 (8)الجدول رقم 
 تحويل الدرجات الخام الى تقديرات نسبية م  الحد الفاصل
 التقدير الدرجات الخام
 الحد األدنى
 ضعيف 69.6 – 48
 مقبول 91.2 – 69.6
 (من درجة اتقان المهارة %50حد  102تشكل الدرجة  )جيد  112.8 – 91.2
 جيد جداً  134.4 – 112.8
134.4 – 156 
 ممتاز الحد األعلى
معيار النجاح على المقياس بدرجة  (102 )تشكل الدرجة 
،وتشير النتائج بأن متوسط درجات المجموعة % 50مئوية 
 (ضعيف)بتقدير   (52.1)الضابطة على القياس القبلي كان 
 (77.9)بعد المعالجة بالطريقة االعتيادية  واصبل
من  %50، ولم تصل هذه الدرجات الى مستوى (جيد)بتقدير
ة متوسط درجات المجموع اتقان المهارة، في حين بلغمستوى 
 (ضعيف)بتقدير   (55.0)التجريبية على القياس القبلي 
  (بيتطبيق البرنامج التدري)بعد المعالجة التجريبية  وأصبل
من  %50، واجتاز بذلك حاجز (ممتاز)بتقدير (141.9)
 مستوى اتقان المهارة،وتقدير ممتاز يمكن اعتبار البرنامج من
خالله بأنه فّعال في تنمية مهارات الترجمة االشارية لدى عينة 
  .الدراسة
 :السؤال الفرعي االول
ولالجابة عن السؤال الفرعي األول تم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على 
مجاالت مقياس مهارات الترجمة االشارية للمجموعتين وفقا 
ق وجود فرو إذ يتضل المعدل التراكمي والخبرة،لمتغيري 
ظاهرية بين  المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات 
الطالب على مجاالت مقياس مهارات الترجمة االشارية في  
القياسين القبلي والبعدي وفقاً لمتغير الخبرة والمعدل التراكمي، 
قدار م ولتحديد فيما  إذا كانت هنالك فروق دالة احصائيا في
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التحسن لدى الطالب في مهارات الترجمة تم اجراء تحليل 
من  (MANCOVA)التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة 
اجل الحكم على داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية 
 والضابطة، وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
 (10)جدول رقم 
لداللة الفروق لدى الطالب في مهارات الترجمة ( (MANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة 










مرب  ايتا 
 الجزئي
 0.91 0.00 47 8 57.67 9.82 البرنامج التدريبي() المجموعة
 0.20 0.076 182 32 1.43 1.00 * المعدل التراكميالبرنامج التدريبي()المجموعة 
 0.05 0.995 92 16 0.31 0.11 * الخبرة  البرنامج التدريبي() المجموعة
في  إحصائيا( وجود فروق دالة 10)يتضل من الجدول رقم 
التي تم )مهارات الترجمة االشارية بين المجموعتين التجريبية 
التي )ابطة والض (تدريسها لغة االشارة وفقا ليلبرنامج التدريبي
تم تدريسها بالطريقة االعتيادية( في مهارات الترجمة 
 ف وقيمة(9.82)  االشارية، حيث كانت قيمة هوتلنج
=  α)عند مستوى الداللة  إحصائيا، وهي دالة ((57.67
، وهي تدل (0.91)كما بلغت قيمة مربع ايتا الجزئي (0.05
 على حجم تأاير كبير للبرنامج في تنمية مهارات ترجمة اللغة.
 الثاني: السؤال الفرعي
وجود فروق دالة احصائيا ( عدم 10)يتضل من الجدول رقم 
في مهارات الترجمة االشارية تعزى للتفاعل بين متغيري 
  المجموعة والمعدل التراكمي، حيث كانت قيمة هوتلنج
عند  إحصائيا، وهي غير دالة (1.43)ف  وقيمة(1.00)
 .(α  =0.05)مستوى الداللة 
 :الثالث الفرعي السؤال
 إحصائيا( عدم وجود فروق دالة 10)يتضل من الجدول رقم 
في مهارات الترجمة االشارية تعزى للتفاعل بين متغيري 
 وقيمة (0.11) المجموعة والخبرة، حيث كانت قيمة هوتلنج
 α)عند مستوى الداللة  إحصائيا، وهي غير دالة ((0.31ف 
 =0.05) . 
يتبين من هذه النتائج وجود أار للبرنامج التدريبي على مستوى 
أداء أفراد المجموعة التجريبية، فقد ارتفع معدل متوسط األداء 
لدى أفراد المجموعة التجريبية على المقياس سابق الذكر من 
مستوى ضعيف الى مستوى ممتاز، مما يدلل على تحسن 
ًا كان عليه سابق مستوى مهاراتهم في الترجمة االشارية عما
 (.القبلي )القياس
 لىإويرجع هذا التباين والتطور في مستوى التقدير      
البرنامج  )اعتماد البرنامج التدريبي على وسائل تدريبية مرئية 
والتي لها أار كبير بالتعلم  المحوسب ومقاطع الفيديو(،
خدام يكون أكار فاعلية عند است اإلشارةوالتدريب، فتعليم لغة 
 إلىافة الفيديو(، إض )التقليد المبني على المايرات المرئية 
األردنية وطرق  اإلشارةتضمين البرنامج لقواعد لغة 
والتي ُتَعد من أهم مهارات الترجمة االشارية لدى  استخدامها،
معلومات نظرية تخث  إلىالمترجمين التربويين، إضافة 
تربوية التي يجب أن تمارس داخل الغرفة الصفية االعتبارات ال
 .والمؤسسة التربوية ككل
إن تضمين البرنامج التدريبي لمجموعة من       
األردنية زاد من مستوى  اإلشارةالمصطلحات األكاديمية بلغة 
على مقياس الترجمة االشارية،  (العينة )أفرادمهارات المترجم 
ايرة تستخدم أاناء فهناك مجموعة مصطلحات أكاديمية ك
التعليم األكاديمي والتي البد للمترجم أن يكون على دراية 
وخبرة بها، وأن يتمكن من نقل معناها وترجمتها بكل سهولة 
 شارةاإلكما تساهم قواعد لغة  .ويسر ليفهمها الطالب األصم
المتضمنة في البرنامج التدريبي في رفع مستوى مهارات 
 ارةاإلشلبة المتدربين على لغة الترجمة اإلشارية لدى الط
 إذ يتضمن البرنامج التدريبي التدريب ،بشكل ملحوظ وواضل
 وذلك ،على استخدام هذه القواعد في جمل كاملة ذات معنى
الصم الذين كانوا لهم مشاركة بالحديث  األفرادبالتعاون مع 
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مما زاد من قدرة  ،اإلشارةبلغة  والتفاعل وتبادل الخبرات
 .اإلشارةاستخدام جيد للغة  المتدرب على
 التوصيات:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن 
 :منها الباحث يوصي بعدة نقاط رئيسية،
البرامج الحالية في تدريب لغة اإلشارة األردنية  تعديل-1
لتشمل قواعد لغة اإلشارة والمفاهيم األكاديمية والتربوية 
ليستخدمها مترجم لغة اإلشارة بفاعلية داخل المؤسسة 
 التربوية.
 سة الحالية والذيالبرنامج التدريبي بالدرا اعتماد-2
األردنية ومفاهيم أكاديمية  اإلشارةيتضمن قواعد لغة 
، كونه فّعال وسهل التطبيق ويتضمن اإلشارةبلغة 
أن  يستطيع المتدرب استخدام تسجيالت مقاطع فيديو
 .ينمذجها بسهولة
ات الخاصة في الجامع وتأهيل طلبة التربية تدريب-3
التي تتضمن قواعد  اإلشارةمهارات لغة  األردنية على
 باستخدام تسجيالت مقاطع ومفاهيم أكاديمية إشارةلغة 
 .بالتعاون مع أراد صم الفيديو
مزيد من الدراسات التي تتناول لغة اإلشارة  إجراء-4
األردنية وتوضيل قواعدها والمصطلحات التربوية 
 .وتأصيلها
 قائمة المصادر
 .مريم، عنان الخصاونة، محمد والخوالدة، محمد وأبو
 حائل: .المدخل الى االعاقة السمعية .(2010)
 .دار األندلس
قاموس األيدي (. 2009أبو دريع، سامر والخوالدة، محمد. )
 . عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.الناطقة
اإلعاقة السمعية: مبادئ  .(2009) .الزريقات، ابراهيم
. عمان: دار التأهيل السمعي والكالمي والتربوي
 الفكر للنشر والتوزيع.
أار برنامج تدريبي لمعلمي   (.2012 ) .الصمادي، اسامة
المعاقين سمعيا في ضوء احتياجاتهم التدريبية في 
، 2، ع.20مجلد :مجلة العلوم التربوية .األردن
 .2012ابريل  .1ج.
الدليل المهني للترجمة والمترجم  (.2013 ) .سمرين، سمير
األعلى لشؤون  عمان: المجلس. بلغة اإلشارة
 األشخاث المعوقين.
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 (1ملحق رقم )
 قرات مقياس معرفة واستخدام قواعد لغة اإلشارةف
 ال يعرف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الفقرة الرقم
      ينتج جملة اشارية ذات معنى مفهوم مال )أنتم أشخاث العلم والخبرة( -1
      مال )أحب، جلس، أتحدث(يستخدم األفعال بالشكل الصحيل  -2
      )جلس، تحدث، أدعو( يصرف األفعال بشكل صحيل مال -3
      فيها(يستخدم الدالالت االجتماعية لبعض المصطلحات بلغة اإلشارة مال )أموت  -4
      )أنا اسمي محمد(ينتج الكلمة االشارية بالشكل السليم دون النظر إلى اليدين أاناء الكالم مال  -5
      بي()أدعو اهلل، جلس بجان يستخدم جسمه للتعبير عن األبعاد الاالاة مال -6
      يستخدم االتجاهات الصحيحة لنظرات العيون مال )قال لي، أنت أشخاث( -7
      أيام جلس أبي( 4ينتج جمل اشارية لها دالالت الغائب مال )قبل  -8
      بجانبه دون مبالغة مال )تقرأ كايرا لكي تصبل مبدعًا(البصري لإلشارة حول الجسم أو أمامه أو يحرك يديه بمرونة ضمن المجال  -9
      أشخاث(يتجه بوجهه وجسمه أمام المخاطب وليس مواريا أومبتعدا عنه مال )أنتم  -10
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